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Red. Prezime i ime Datum diplomiranja
br.
1. BREZOVEC ŽBUKO 14.02. 1994.
2. BRAZ TOMISLAV 29.03. 1994.
3. BIĆANIĆ BRUNO 12.07. 1994.
4. BOGDAN IVANKA 23.06. 1994.
5. BRAJKOVIĆ DANKO 30. 03. 1994.
6. BOROJEVIĆ MIUENKO 29. 09. 1994.
7. CIGLENEĆKI STJEPAN 22.03. 1994.
8. ĆUDINA MIRELA 30.09 1994.
9. DUSP ARA ELVIS 23.09. 1994.
10. DOSLlNEC DAVOR 05. 10. 1994.
11. DRABIĆ DEJAN 01. 02. 1994.
12. DRAGIĆEVIĆ BERNARD 18. 07. 1994.
13. DETEU RENATA 28. 10. 1994.
14. DURIĆ ZDENKA 21. 06. 1994.
15. ERCEG TATJANA 12.07. 1994.
16. FARES BRANKA 12.07. 1994.
17. FUSIĆ DRAŽEN 04.07. 1994.
18. GATERNIK GORDANA 19. 07. 1994.
19. GRDAN SNJEŽANA 30. 06. 1994.
20. GRBlCDAMIR 10. 10. 1994.
21. GALEKOVIĆ ZVONKO 05. 04. 1994.
22. GRASA VESNA 01. 03. 1994.
23. HORVAT ROMINA 19.07. 1994.
24. HRV AĆANIN KARMELA 28. 02. 1994.
25. HORVAT ARIJANA 07. 04. 1994.
26. HEGEDUSBLAŽENKA 15. 03. 1994.
27. HORVAT DRAŽEN 22.09. 1994.
28. INKRET-MARTINĆEVIĆ UIUANA 17.05. 1994.
29. JURJNA DUBRAVKO 21. 04. 1994.
30. JALSIĆ RUŽICA 15.07. 1994.
31. JURAS GORDANA 05.05. 1994.
32. KRUHOBEREC IVICA 26.05. 1994.
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33. KRČMAR MARINA 12.05. 1994.
34. KOPRČINA JAKOV 23.02. 1994.
35. KOVAČ LIDIJA 10.05. 1994.
36. KADEŽABEK ZORAN Il. 10. 1994.
37. KATAVIĆ MERI 17. 10. 1994.
38. KNEŽEVIĆ PREDRAG 03. Il. 1994.
39. LUKIĆ MARIJANA 13. 10. 1994.
40. LUGAROV SILVIJO 30.09. 1994.
41. LESKOV AR IVAN 05. 10. 1994.
42. LESKOVAR MILJENKO 10.03. 1994.
43. MAJETIĆ SANJA 24. 10. 1994.
44. MAJDAK MARINA 17.02.1994.
45. MESAR MARIJANA 12.07. 1994.
46. MIKO MIRNA 06.07.1994.
47. NOVAK NATAŠA 23.09. 1994.
48. NOKTASANJA 29.03. 1994.
49. NOVAK DARKO 03. Il. 1994.
50. OREŠKI CARMENCA 03. 10. 1994.
51. OSTRIŽ SUZANA 15.03. 1994.
52. PAHIĆTEA 17.02.1994.
53. PAPEŽ LJILJANA 05. 10. 1994.
54. POSAVEC BLAŽENKA 30. 08. 1994.
55. PETERFAJ ŽELJKO 10. Il. 1994.
56. PRIŽMIĆ ZORAN 25. 10. 1994.
57. PINTAČ RENATA 13. 10. 1994.
58. PREPELIĆ BOŽICA 13. 10. 1994.
59. ROSENTI-IAL PAUL 11. 10. 1994.
60. REŠETAR ROBERT 17. 10. 1994.
61. STOILJKOVIĆ JASMINKA 06.07. 1994.
62. STARČEVIĆ: SAŠA 27. 10. 1994.
63. SIMENIĆ SANJA 12.07. 1994.
64. ŠAVORIĆ JASMINKA 22.02. 1994.
65. VLAHOV DUNJA 20.09. 1994.
66. VIDOVIĆ RENATA 03. 02. 1994.
67. VRBECOLGA 27.01. 1994.
68. VRBANIĆ NATAŠA 10. II. 1994.
69. VOJNIĆ ZELIĆ TOMISLAV 08. II. 1994.
70. ZORiČiĆ KREŠiMIR 29.09. 1994.
71. ŽILIČ ŽELJKO 30. 06. 1994.
72. ŽULJ KRUNOSLAV 19.07. 1994.
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SMJER. "Projektiranje informacijskih sustava", VIlIl stupanj
1. ČOPOR SNJEŽANA 05.05. 1994.
2. BUKAL BOŽENA 15.03. 1994.
3. ĆOSIĆ PREDRAG 06. 10. 1994.
4. GYOFI SONJA 05.07. 1994.
5. HUNJET MARIJ A 08.03. 1994.
6. HALIĆ IVANČICA 07. Il. 1994.
7. JAKUPČIĆ DURĐICA 03. 03. 1994.
8. JURKOVIĆ UIUANA Il. 10. 1994.
9. KRSNIK JOSIP 22.02. 1994.
10. KUČINA MIRKO 16.06. 1994.
Il. LEŠKO TOMISLAV 15.03. 1994.
12. LEŠKO EDUARD 17.02.1994.
13. MIRILOVIĆ MILICA 26.05. 1994.
14. MUŽAR ROBERT 30. 06. 1994.
15. MIHAU DAVORKA 05.07. 1994.
16. NOVOSELEC DOMINIKA 19.05. 1994.
17. NOVAK VLASTA 15.04. 1994.
18. NOVAČKI SUNČANA 27. 10. 1994.
19. POŽGAJEC IVAN 05. 10. 1994.
20. PILICAR GORDANA 05.04. 1994.
21. PETAK RUŽICA 05.07. 1994.
22. RUŽIĆ DALIBOR 12.07. 1994.
23. RAlD HUSSEIN 07.07. 1994.
24. SITARIĆ IGOR 01. 02. 1994.
25. SANJKOVIĆ VELIMIR 05.07. 1994.
26. SLOBODANECJADRANKA 09. 06. 1994.
27. SUMEČKI SNJEŽANA 30.06. 1994.
28. ŠPIČKOANA 12.05. 1994.
29. ŠESTO GORDANA 27. 10. 1994.
30. VRTARIĆ MIRKO 03.02. 1994.
31. VIDMAN DRAŽEN 14.02. 1994.
32. VUGERZORAN 28. 10. 1994.
33. ZAJEC SUZANA 03. 02. 1994.
34. ZAGOREC TATJANA 16.06. 1994
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